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Agerdyrkningsberetning.
( F r a  S l u t n i n g e n  a f  M a r t s ) .
E o e r s k n in g e n  er nu tilendebragt de fleste S teder, og det viser 
sig da, at Kornudbyttet af Aaret 1870  har vcrret et godt M id -  
delaars. Hveden er den af Scedarterne, der har givet mindst, 
og navnlig isaer kun lidt i Landets vigtigste Hvedeegne: Lolland 
og Falster, hvor tillige Voegten kun er ringe. Udbyttet af den 
er isvrigt overordentlig ulige ikke blot mellem de forskjellige 
Egne, men selv mellem de enkelte Gaarde i samme Egn, hvilket 
for en voesentlig D e l har sin Grund i  at Som m erregnen kun 
faldt som Tordenbyger. Rugen var udmoerket kjcrrnesat og har 
ogsaa ved Toerskningen i Gjennemsnit givet et P a r  Fold mere 
end soedvanlig; den har iaar en god Voegt; bedst har den voeret 
paa Lolland-Falster og i  Fyen; i Jy lland s lettere Egne led 
den en D e l af Tsrken og blev skoldet, og desuden blev paa 
hsjtliggende Jorder Rugtoppene flidt en D e l  af Storm ene. 
B yggen har navnlig i  F yen , men tildels ogsaa paa de andre 
D er givet et godt Udbytte af smukt K orn; i  Jy lla n d , navnlig 
paa de lettere Jorder, hvor den blev modnet vel tidlig og hur­
t ig , har Udbyttet ved Tærskningen derimod kun viist sig at 
vaere som i et almindeligt Aar. Havreudbyttet er lidt mindre 
end i et M iddelaar med Undtagelse af de sydlige D er  og 
navnlig F yen , hvor den er en D e l storre; da Vejret i S lu t ­
ningen af Hosten blev ustadigt, led H avrens Kjacrne navnlig 
paa sildige Jorder mere end de andre Soedarters. Udbyttet
af W rte r , B a n n e r, Vikker og Boghvede har voeret s å r ­
deles godt.
I  omstaaende Tabel er anfsrt Gjennemsnitsfoldene for de 
forskjellige E gne, opgivne i T dr. pr. Td. Land og i hollandsk 
Vcrgt. T i l  Sam m enligning er der tillige anfsrt Gjennem« 
snittet af de foregaaende 7 Aar, uddraget af Beretninger fra 
samme S ted er som i indevoerende Vinter.
V in te r s o e d e n  staaer i det Hele taget godt; den havde 
samlet Kroefter i det milde Vejr i  Novem ber, inden Frosten i 
December lagde den i  Vinterleje, af hvilket den ikke er blevet for­
styrret i V interens Lsb; thi Frosten, der i de fsrste 3 — 4 Uger var 
Barfrost, troengte i kort T id  meget dybt; saavel fra Lierne som fra 
Jylland opgives Frostkladens Tykkelse til lidt over 5 Kvarter; 
ved Juletid faldt den fsrste S n e  af Betydning, og Jorden var 
nu snelagt i omtrent 2 M aaneder, hvorved Soeden skjoermedes 
mod at flides af Vinterstormene. M id t i Februar gik Vinden, 
der havde holdt sig sstlig, om til Sydvest, d. 15de steg Varmen 
over Frysepunktet, og der indtraf nu en ualmindelig hurtig T s ,  
som ikke blot smcrltede S n e e n , men optsede tillige Jorden saa 
dybt, at den senere indtrcrdende svage Frost ingen Skade kunde 
gjsre paa Bintersoeden ved, som ellers saa ofte, at overrykke 
Roden og hoeve Planten ud af Jorden. D enne stod i en halv 
S n e s  D age ualmindelig fuld af V and; i Lavninger og paa 
flet afgravede Jorder samlede sig ogsaa temmelig store B an d ­
damme, og hist og her forvoldte disse lidt Skade paa V inter­
soeden, men i det Hele taget sank Bandet hurtig bort, og det 
tsrre Vejrlig i  M artS  M aaned hjalp desuden godt til at gjsre 
Jorden sund og bekvem. P a a  Steder, hvor Vinterens stoerke 
S n efog  havde lagt tykke Snedynger, vare Forholdene vel mindre 
heldige, men den Skade, som derved foraarsagedes paa V inter­
soeden, har dog kun voeret ringe. Ved M arts  M aaneds milde 
Vejr kom der Liv i Vintersoeden, og vel brunede Nattefrosten 
i M aanedens S lu tn in g  en D e l paa den, men det er dog ikke 
voerre end almindeligt, og da Soeden havde faaet saa gode 
Kroefter, v il det ventelig ikke forvolde nogen Skade af B etyd -
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ning, med mindre ogsaa April skulde bringe stoerk Mattefrost. 
M edens man altsaa i det Hele taget er godt fornsjet med 
Hveden og Rugen i Ojeblikket, er der selvfolgelig dog en D e l  
Forfljel mellem de enkelte Egne, og navnlig ere Beretningerne 
fra det nordostlige Sjoelland, hvor man har lidt mest af V an ­
det i Tobrudstiden, og fra enkelte flet afgravede Egne af J y l ­
land mindst gunstige; R a p s e n ,  hvoraf der iovrigt iaar er 
saaet endnu mindre end i  de sidst forlobne Aar, er derimod 
ikke god; den blev i Efteraaret for en D e l opoedt af O rm , og 
Jorden blev da undertiden omplojet og besaaet med V inter- 
rybs, men denne er kun svag og er allerede for en voesentlig 
D e l odelagt af Nattefrosten.
K lo v e r e n  har ikke overstaaet Vinteren saa godt som Hveden 
og R ugen; den var dybere rodfcestet, og Jorden var derfor 
endnu frossen omkring det nedre Rodparti, da M a rts  M aaneds  
Nattefrost indtraf. E n D e l, navnlig af 2det A ars Klover, er 
derfor udfrosset, og forste Aars Kloocrmark er jo meget tynd, 
da sidste S om m er var saa tor og ugunstig.
Hobjergningen ifjor var i Reglen kun ringe, ogsaa H alm ­
mængden navnlig af Hvede- og Vaarscedshalm var mindre end 
almindelig, og om man end derfor mange Steder havde en D e l  
gammel H a lm , var man dog i Reglen strax fra Indbindingen  
klar paa Nodvendigheden af at maatte okonomisere med H a lm ­
s o d r e t ,  hvorom end yderligere M addingerne noksom afgive 
Vidnesbyrd, da de i Reglen ere meget fattige paa S troelse- 
halm. D e  hoje Sm orpriser opfordrede desuden endnu mere end 
almindeligt til at anvende en D e l Kraftfoder, navnlig Palmekager 
og K lid; derved sporedes end yderligere paa Halm en. D et vil 
derfor nok i de fleste Egne veere m uligt at overfodre Besæ t­
ningerne uden Foderm angel, men kun meget sjoeldent vil der 
blive noget tilovers, thi dels tog man mange Steder Kvcrget 
allerede paa S ta ld  midt i Oktober, da baade det raakolde Vejr 
og temmelig simple Grcrs stcrrkt opfordrede dertil, og dels og 
navnlig har H alm en , selv hvor den var vel bjerget, viist sig 
overordentlig udroj; for en D e l skyldes dette maaske nok V in ­
terens stromge Kulde, hvorved der altid gaaer mere Foder med 
men det synes ogsaa rim eligt, at sidste S om m ers ejendommelige 
Vegetationsforhold have kunnet havt Indflydelse derpaa. I  en 
Beretning fra Egnen Nord for Vejle Fjord hedder det om 
dette Punkt: „ D et er isoer Byghalm en, som er udroj, og som 
Kvceget vanskelig vil oede; Hvedehalmen oede de som oftest langt 
hellere, selv om der er taget Langhalm af den. Grunden hertil 
er formodentlig, at Tsrken har generet B yggen mere end Hveden, 
der jo altid bliver saaet i den kraftigste og stcrrkest gjsdede Jord, 
og det synes som om Bygkjurnen, for at blive fuld udviklet, 
har maattet trcrkke alle S tofferne til sig sra S traaet, hvorved 
dette er blevet uscedvanlig stcrrkt trcrstofholdig og fattigere paa 
Næringsindhold end ellers". —  D e  fleste S teder vil Fodret dog 
kunne holde ud til Begyndelsen eller M idten af M a j, og fra 
Fyen med omliggende S m aaoer og det nordlige Jylland med­
deles endog, at Foderet er rigelig tilstede, men fra de lettere 
Egne, navnlig Heden i  Jylland , lyde Klagerne over Foder­
mangel derimod allerede stoerkt; megen H alm  opkjsbes til 15 —  
16 I- pr. S k S  i de bedre Egne List for Heden og fores ad 
Jernbanen og pr. Axel ind til Gaardene i denne, men Efter- 
sporgselen er langt storre end Tilbudet, og lcrngere inde i Heden, 
navnlig hvor man holder mange F a a r , som imod Scrdvane 
have maattet fodres paa S ta ld  hele Vinteren, er Halmforraadet 
allerede yderst ringe; i Begyndelsen af M a rts  bleve Faarene 
drevne i  Heden, og oftere har man senere hen i M aaneden  
maattet lade Ungkvoeget folge efter.
At „Som m ersult er vcerre end Vintersult" har man i Aar 
maattet sande, thi skjont der som ovennoevnt er opfodret mere 
Kjoerne og Kraftfoder end almindelig, har det i Reglen dog ikke 
vceret m uligt at faa Kvceget, der formedelst sidste S om m ers  
flette G ru sn ing  kom paa S ta ld  i flet H uld, bragt nogenlunde 
i S ta n d  i V interens Lob. Ogsaa Moelkeudbyttet har af samme 
Grund voeret mindre end almindelig.
Kvcrgets S u n d h e d s t i l s t a n d  har derimod vceret god; 
kun hist og her, navnlig paa Sjcelland, Lolland og Falster, har
man sporadisk havt M un d- og Klovesygen i mild Grad, og fra 
den sstlige Limfjordsegn tales om , at Stivsygen har viist sig 
enkelte S teder. D erim od h a r K c r lv n in g e n  iaar vocret mindre 
heldig end almindelig i de fleste af Landets Egne, idet Koerne 
dels ikke ere blevne rene, saa at Efterbyrden i storre eller m in­
dre Grad maa raadne bort, hvorved de svockkes meget, og de 
dels have fodt for tidlig eller kastet. Kastningen, der paa en­
kelte Gaarde har fundet S ted  hos indtil 2 0 ° , o af Besætningen, 
synes iovrigt mange Steder at vcrre en Folge af M u n d - og 
Klovesygen; et B e v is  herfor haves fra en Gaard S on d en  
for Frederiksborg, hvor alle de Koer, der ifjor led af denne 
S ygd om , iaar enten have kastet eller fodt mindre fuldkomne 
Kalve, medens den rafle D e l af Besoetningen har kcrlvet nor­
m alt og fodt store Kalve.
D e t ualmindelige stcerke H e s t e s a lg  i forrige S om m er er 
fortsat gjennem hele Vinteren lige op til den sidste T id , og P r i­
serne ere efterhaanden blevne saa hoje, som man ikke for har 
kjendt dem, navnlig for de simplere Heste, der ofte betales med 
100  M  over den almindelige P r is .  Virkningerne af dette 
store Hestesalg ville vist blive kjendelige i lcengere T id  ved at 
Priserne nu i nogle Aar vedblivende holde sig hoje, og dette 
kan kun betragtes som heldigt, da Hesteholdet for Krigen var 
storre end onfleligt i Forhold til Forbruget og Afscctningen. 
D esuden har det selvfolgelig vcrret en stor Fordel for Land­
mændene at kunne faa deres gamle men fede Heste ombyttede 
med yngre men mindre vel holdte uden nogen Udgift, og for de 
hesteopdrcettende Egne har det naturligvis vocret et soerdeles godt 
A ar; dog ere de lette Egne, navnlig Hedeegnene i Jy lland , 
maafle dem, der have hostet storst Fordel af det store Hestesalg 
til hoje Priser, thi dels troengte man i disse Egne stcerkt til 
Penge og D riftskapital og dels v il man nu atter komme til 
noget mere end i de sidste Aar at bruge S tu d e  til Arbejde, 
hvorved disse ville holdes i  P r is , og der vil spares Korn.
V in t e r a r b e j d e r n e  ere fremmede godt. Toerflningen, der 
allerede er endt hos Bonderne, vil ogsaa vocre sluttet paa de
stsrre Gaarde til Udgangen af M a r ts; der er iaar tcerflet med 
P lejl mange S teder, hvor man ellers bruger Maskine, dels for 
at gjore Halmen drsjere at fodre med, og dels fordi der har 
vceret god T id  til Tcrrskearbejdet. D e t Plojningsarbejde, hvis 
Udfsrelse blev forhindret ved V interens Komme, er bleven fu ld ­
fort i  M arts  M aaned. Skovkjorsel og Gruskjorsel til Vejene, 
ligesom ogsaa Sam m enkjorslen as Byggemateriale har kunnet 
finde S ted  de fleste S ted er uden Vanskelighed. D erim od har 
Moergelkjsrslen mange Steder voeret standset, dels fordi Frosten 
var saa haard, at man ikke kunde holde Moergelgravene aabne, 
dels fordi disse ofte fog fulde af S n e . Endnu storre Ulighed 
er der mellem Beretningerne om Gjodningskjorslen fra de forfljel- 
lige Egne. I  nogle Egne har man i V interens Lob kunnet udfore 
al Gjodningen og sprede den; i andre, hvor S n elaget paa M a r ­
kerne var for tykt til uden Fare at sprede Gjodningen, har man 
udkjort den og sat den i Markmoddinger, og atter i andre har 
Snelaget paa Vejene og Markerne voeret saa stort, at man i 
selve Vintertiden noeste!! ingen Gjodning fik udkjort, og d a T o -  
bruddet indfandt sig, var dette saa voldsomt, at man kun i et 
P a r  D age kunde fcerdes paa M arken, inden Jorden var saa 
opblodt, at den vilde blive slemt opkjort ved da at fortsoette 
G jodningskjorslen. Im id lertid  blev Jorden en halv S n e s  
D age ind i M a rts  allerede saa tor, at man kunde fardes paa 
den, og ikke blot blev da den resterende Gjodningskjorsel fuld­
fort, men mange S ted er  blev den spredte Gjodning ogsaa ned- 
plojet. Ogsaa kom i M arts M aaned Drcrningsarbejderne og 
Groftegravning stcerkt i G an g , og alle Arbejder vare derfor 
soerdeles godt fremmede ved S lu tn in gen  af M a rts .
Foruden de noevnte Arbejder lagde Snekastning, navnlig i 
Februar, fortrinsvis Beflag paa Tiden. D er  har derfor ikke 
vceret ret megen Arbejdsloshed i V inter, og derfor ere Arbej­
derne, trods de hoje Priser paa Fedevarer og den stcrrke Kulde, 
komne bedre over V interen, end man skulde have ventet. I  
enkelte broendselsfattige Egne, f. Ex. Marsken S on d en  for Ribe, 
har der imidlertid i  den sidste T id  voeret en gjennemgaaende
Broen dseltrang, da Beholdningerne flap op, og T ilfsrs len  var 
meget besvoerlig og kostbar.
Af de modtagne Beretninger hidscrttes iovrigt folgende:
Fra L o l la n d s  N o r r e h e r r e d :  „Dampkraftens Anven­
delse her paa Egnen synes stadig at vinde Terrain, og flere 
Anloeg paatcenkes. En af en herværende Landmand paa M aflin - 
fabriken „Godthaab" ved Nakflov bestilt Damptoerskemafline med 
Halmelevator tilbydes Egnens Landmoend tilleje i indevoercnde 
Aar. Alt forrige Aar udlejedes lignende fra England indfor- 
flrevne Apparater og benyttedes med Tilfredshed paa flere Gaarde. 
Vilkaarene ere fslgende: Fra August til Nytaar betales for hver 
Td. af Hvede og Rug 2 A , B yg  1 P. 8  Havre eller B land­
sæd med overvejende Havre 1 P. 4  /3; fra Nytaar til Foraar 
Hvede og Rug 1 P. 12  /?, B yg 1 P- 4  A  Havre eller B land- 
soed med overvejende Havre 1 P.. Kullene leveres, men maa 
afhentes i noermeste Kjobstad. Maskinerne afhentes af Brugeren, 
som skal give Jlcegger og Fyrboder, der folge med. Kost og 
B o lig . For at bidrage til at fremskynde Arbejdet, lonner Ud­
lejeren de medfslgende Folk med Betaling efter det tcerflede 
Tondeantal.
A f k jo l in g s m e t h o d e n  indfores flere og flere S teder; da 
her saa godt som ingen Kilder findes, almindeligt Brondvand vel 
vanskelig v il tilvejebringe den onfkelige Kjolighed, og G ron­
sandslaget er for langt borte, til at man tor gjore sig noget 
Haab om et heldigt Udfald af Boring af artesifke Bronde, er 
man alene henvist til Afbenyttelsen af I s .  Indsamlingen af IS  
har saaledes funden S ted  i en temmelig storartet Maalestok; 
kun undtagelsesvis findes Ish u se; man har saaledes opsamlet i 
D ynger; den saa almindelig anbefalede Torvejord til Pakning 
og Dcekning findes her kun sparsomt; at tilfore den fra fjernt­
liggende Steder vilde blive for besvcerligt og kostbart; her er flere 
Steder benyttet Avner til Udfyldning af alle Aabninger og til Doek- 
ning noermest Isen , medens der yderst er doekket med et tykt Lag Tang. 
Enkelte have forsogt at opbevare Isen  i Afdelinger af Lerlader og 
Lerhuse; Isen  er da opstablet c. 1 Al. fra Lervoeggen, M ellem ­
rummet er udfyldt med Hakkelse noermest Isen  og Foder langs 
Voeggene, ligesom samme Dcekningsmateriale er anvendt ovenpaa 
Jsdyngen. D er er vel nceppe noget Sporgsm aal om , at In d ­
samling af I s  har fundet S ted  mange Steder i Landet; det 
var onfleligt, om Resultaterne af de forfljellige Opbevarings- 
maader bleve offentliggjorte forinden tilstundende Vinter. Isen s  
Opbevaring vil komme til at spille en Hovedrolle ved Afkjolings­
methoden, og det gjcelder om, at denne kan udfores saa simpelt og
med saa ringe Bekostning som m uligt, om Methoden skal kunne 
optages ogsaa i den mindre B edrift, hvor den maaske tilbyder 
de væsentligste Fordele.
For ikke mange Aar tilbage foretoges paa ikke faa Gaarde 
en gjennemgribende F o r a n d r in g  i K r e a t u r h o ld e t ,  idet man 
ombyttede Koholdet med de saakaldte spanske Faar; man begynder 
nu atter at vende tilbage til de gamle Forhold, maaske noget 
begrundet i de nedadgaaende Uldpriser, og der er Grund til at 
antage, at Flere og Flere ville svige efter, om denne Omgjoren 
ikke var forbunden med saa betydelige og for M ange trykkende 
Bekostninger."
Fra A a r h u s e g n e n :  „Stud e, der i Efteraaret vare van­
skelige at anbringe, soges nu stcerkt og til hoje Priser til 
Grcesning i Marken. Ogsaa Priserne paa Kcelvekoer cre soer- 
deles hoje, og Tilbudene isoer af gode Koer ere meget faa. F ri­
givelsen af Jndforsel af vort Kvceg til Storbritannien har for­
anlediget, at Oversendelsen af jydske Kcelvekoer atter er begyndt 
i storre O m fang, og som det synes, ^bringer denne Forretning 
Afsenderne et godt Udbytte. D er afsendes kun Koer as nogen 
Storrelse, her vel i Reglen kjobte til en P r is  af 75  til 1 0 0  Rd. 
S elvfo lgelig  medvirker dette ogsaa t i l ,  at Priserne paa godt 
Malkekvcrg blive hoje. Forsendelsen af S tude, der dog i Reglen  
paa ingen M aade kunne kaldes udfedede efter engelsk Begreb, 
har funden Sted  i jevnt Omfang i afvigte Efteraar og i Lobet 
af Vinteren, saa vidt Jsforholdene have tilladt det. M ed D am p­
skibene „Hengest" og „Horsa" er i Aaret 1 8 7 0  udfort fra Aar­
hus og Frederikshavn 2 5 4 8  Stkr. Kvceg, 1 4 5 8  Faar og 8 6 2  
S v in . Udforslen fra disse Byer besorges ncesten udelukkende 
til Leith og Newcastle. Et i Randers hjemmehorende Skib  
farer stadig paa London mest med Kreaturer".
Fra F r e d e r i t s e g n e n :  „M ine Rodfrugter have i Vinter 
holdt sig udmcerket i Batterier kun dcekkede med Tang paa omtrv 
3 Kvarters Tykkelse, og det uagtet vi havde en meget haard 
Frost, indtil 2 0 °  i nogen T id . —  M ine Forsog med R od­
frugter sidste Som m er gav folgende Resultat:
Hvide Gulerodder . . 4 4 1  Tdr. pr. Td. Land 
Runkelroer:
Obendorf . . . . . 2 8 0 — —
lange rode . . . . 2 8 8 — —
Fl aste . . . . . . 2 1 5 — —
P o h ls  . . . . . .  3 1 3  — —
Elvertan . . . . .  2 7 4  — —
T il hver S o r t  var anvendt en halv Skp. Land. Alle mine R od­
frugter haves paa flad Jord. Runkelroerne med 18 Tommers 
Afstand paa begge Maader".
Fra L o g s to r e g n e n :  „Denne paa Fremskridt i Landbruget 
ellers temmelig tarvelige Egn har i de sidste P ar Aar kunnet 
gloede sig ved at se en mere almindelig D raining begynde at 
faa In d p a s , samt at det ogsaa nu er begyndt at gaa op for 
Landbrugerne, at det kan betale sig at ofre Kraftfoder paa sin 
Bescetning, hvilket derfor nu ncesten overalt bliver anvendt. 
M an maa for denne E gns Vedkommende beklage M anglen paa 
gode Tillcegsdyr af enhver S la g s ,  men man haaber, at den 
fornylig oprettede Landboforening scerlig v il have sin Opmærk­
somhed henvendt paa dette saare vigtige Punkt."
Fra R i n g k j s b in g e g n e n :  „Ogsaa i denne afsides Egn kan 
man moerkc, at Agerbruget og isoer Kvægholdet gaaer frem. P o n ­
derne have faaet storre M od paa at scrtte deres Penge i Jordens 
Forbedring. Brak, Mcergling og D raining bliver almindeligere, 
men der k n ib e s  som oftest, hvor der ikke burde knibes, og derfor 
blive mange Grundforbedringer ikke saa lonnende, som de kunde 
voere, naar Alt blev gjort godt. M an vil lade sig noje med at 
scrtte en 2-aars P la g  selv anden for en svcrrere Harve eller dybere 
gaaende P lo v , hvoraf Folgen bliver, at enten odelcegges Plagen, eller 
Arbejdet ikke bliver, som det burde vcrre. Ogsaa er Klagen over 
P e n g e m a n g e l  meget almindelig, uagtet de sidste Aar ingenlunde 
have voeret ugunstige for Vestjyllands bedre Egne. Grunden dertil 
mener jeg ferst og fremmest maa soges hos Beboerne i M angel 
paa Sparsommelighed, idet de mene at holde godt H us, naar 
deres Udgifter ikke overstige deres Jndtcegter. Ingen  opsamler 
som i tidligere Tider Kapitaler, og Laan maa som oftest gjores 
i Sparekasser og Kreditforeninger. Luxus stiger i mange R et­
ninger, og Gilderne blive flere og kostbarere. Saaledes gaaer 
det vel over det hele Land, men her staaer det ikke i passende 
Forhold til Fremskridtene i Landhusholdningen. Daarlige Aar 
ville derfor ogsaa her foles mere end i Almindelighed".
Fra B r o n s :  „Fedningen synes mig burde vinde Indgang, 
thi man kan uden scerdeles Held nok regne at faa 18  P. om Ugen 
i Gjenncmsnitsudbytte det ene Aar med det andet, og naar Fodret 
saa bestaaer af lidt H o, en D el Halm og 1 3 — 14  til 15  S  af 
det ringeste Korn, saa synes mig, at man maa kalde det T il­
fredsstillende. Jeg  har i de 7 A ar, jeg har voeret her, g e n ­
nemsnitlig havt 2 Rr/ 5  Hi 2 pr. Uge eller 2 P. 7 jZ om
D a g e n ,  og jeg vilde have havt lidt mere, hvis jeg navnlig i 
Begyndelsen havde havt lidt bedre Kjendskab til Kreaturer og Priser.
D er bliver i B rsn s foretaget adskillige Gjennemskjoeringer 
ved Aalobet; i Reisby S o g n  faa v i slaaet en S luse for Aa- 
lsbet for at forhindre Vandets Udlob i H avet; der scrttes der­
næst en stor Sneglem olle til 7 0 0  RK, som skal male Vandet 
op paa Marskengen Nord for Aaen, omtrent 2 0 0  Demat, og een 
S y d  for til 3 0 0  R d. og 7 0  Dem at. D a  S lusen  er slaaet 
langt mod Vest kunne vi afbenytte Vandet til Vanding, det lober 
saa i Aaen osten for Slusen igjen, og der gaaer altsaa, naar vi 
onfle det, flet intet ud i Havet, saa v i haabe, den lille Aa paa 
den Maade v il kunne give nok. D er er jo nok en D el Udlceg 
ved Anlceget, men vi ville dog kun faa en Udgift af 7 Rd. 
pr. Dem at og ville altsaa ved at avle kun et Lces H s mere 
iaar have alle Omkostningerne dcekkede. Vandingen skeer her mest 
ved at scette Fennerne, hvorom i Reglen er en V old , 2 — 3" 
under Vand i et P ar D a g e , saa lade det lobe bort, og dette 
gjentages 2 — 3 Gange i Lobet af April, M aj og Jun i M aaned, 
saa snart man fkjonner, det vil vcere gavnligt; man er paa den 
Maade sikker paa mindst 2*/s Lces indtil 3*/s og ellers er det 
almindeligt 1 — 2 Lces".
Fra B o r n h o lm :  „ D r a in in g  indfores mere og mere og 
fra en Gaardejer i S e t . I b s  S o g n  meddele«, at den ncrsten er 
almindelig paa hver Gaard i dette S o g n .
K u n s t ig  G j s d n i n g  er almindelig overalt, ja er endog 
snart almindelig hos Husmcendene. D er bruges mest sur fosfor­
sur Kalk; men Flere og Flere slutte sig til Gjsdningsforeningen 
her paa Lien, som indkjober Superfosfat og Guano. 
E je n d o m m e n e  stige i en uforholdsmcesfig G rad:
1 ) En god Gaard paa 7 0  Tdr. Land uden Bescrtning uden 
Indbo og Udbo er solgt til 1 8 ,0 0 0  R d .; en almindelig 
god Gaard uden Bescetning, 6 0 — 8 0  Tdr. Land, 1 2 —  
1 4 0 0 0  Rd.
2 ) E t H us til 2 Hestes Avl som Ejendom . . 4 0 0 0  Rd.
—  „ 1  —  —  som Fcestejord (nyt). 1 2 0 0  —
—  „ 1  —  —  som Ejendom . . 2 0 0 0  —
—  med 4  Tdr. Land som Fcestejord . 4 — 6 0 0  —
Len for en Tjenestekarl (1ste Karl) . 6 0 — 8 0  Rd.
—  „ Tjenestepige (1ste P ige) . 2 0 — 24 —  
D a g lo n n e r a r b e j d e t  betales forskjelligt:
1 ) En Arbejdsmand hos en Bonde faaer flere Steder 1 I .  
daglig baade Som m er og Vinter og tillige hver 25de— 30te
L idS stris t fo r Landokonom i. 4 . R .  V , z .  > 5
Td. S a d  der tarskes, hans Arbejde bliver betydelig lettet
ved Tarfkemafkinen; Hostarbejde 2 A daglig.
2 ) atter andre Steder faaer en Arbejdsmand 4  P. om S o m ­
meren, 3 A  om Vinteren, paa egen Kost."
D e os meddelte Fotdangivelser (Tdr. pr. Td. Land) ere 
felgende:
Egnen Vest for H e ls in g o r :  Hvede 1 2 -  15  Tdr. til 
1 3 0 — 132 P d .,  R ug 1 6 — 2 0  Tdr. til 1 2 8  P d .,  2rd. B yg  
14  Tdr. til 114  P d . og Havre 1 6 — 20  Tdr. til 84  Pd .
Egnen Nordvest for F r e d e r ik s b o r g :  Hvede 15 Tdr. til 
1 3 2  P d .,  Rug 16 Tdr. til 1 2 2  P d .,  2rd. B yg 12 Tdr. til 
112  P d ., 6rd. Byg 11 Tdr. til 106  P d ., Havre 1 6 — 17 Tdr. 
til 8 4  P d ., LErter 7 — 8 Tdr., Kartofler 100  Tdr. og Runkel- 
roer 2 0 0  Tdr.
A m a g e r :  Hvede 1 0 — 12 Tdr. til 1 2 9 — 131 P d .,  Rug 
1 2 — 15 Tdr. til 1 2 4 — 127 P d ., 2rd. B yg  1 4 - 1 6  Tdr. til 
1 1 5 — 117 P d .,  6rd. B yg 1 6 — 2 0  Tdr. til 1 0 6 — 1 1 0  P d ., 
Havre 1 6 — 20 Tdr., Kartofler 4 0 — 5 0  Tdr., Nunkelroer 2 0 0 — 
3 0 0  T d r., Gulerodder 2 5 0 —3 5 0  Tdr.
Egnen mellem K jo g e  og R o e s k i ld e :  Hvede 10  Tdr.
til 1 3 0  P d .,  Rug 15 Tdr. til 124  P d . , 2rd. B yg 12 Tdr. 
til 115  P d ., 6rd. B yg 10 Tdr. til 1 1 0  P d . og Havre 1 0  Tdr.
Egnen Vest for R o e s  k ild e :  Hvede 12 — 13 Tdr. til 
1 3 0  P d .,  Rug 1 2 — 13 Tdr. til 1 2 4 — 126 P d .,  2rd. B yg  
1 0 — 11 Tdr. til 1 1 3 — 116  P d ., 6rd. B yg 10  Tdr. til 1 0 8 —  
111 P d ., Havre 1 0 — 12 Tdr. til 7 6 — 8 0  P d . og LErter 
6 — 8 Tdr.
R in g s t e d e g n e n :  Hvede 6 — 18 Tdr. til 1 2 4 — 1 3 0  P d ., 
Rug 1 0 — 12 Tdr. til 1 2 0 — 124 P d ., 2rd. B yg 9 — 12 Tdr. 
til > 1 0 - 1 1 8  P d ., 6rd. B yg  8 - 1 0  Tdr. til 1 0 2 — 108 P d ., 
Havre 1 0  — 12 Tdr. og LErter 4 — 8 Tdr.
Egnen mellem K a llu n d b o r g  o g S l a g e l s e :  Hvede 8 — 13  
Tdr. til 1 2 7 - 1 3 0  P d ., Rug 1 0 — 14 Tdr. til 1 2 0 — 124  P d ., 
2rd. B yg  1 0 — 13 Tdr. til 112  - 1 1 6  P d .,  6rd. B yg  1 2 — 14  
Tdr. til 1 0 8 — 112  P d .,  Havre 1 0 — 14  Tdr. til 8 0 — 85 P d . 
og LErter 7 — 10  Tdr.
Egnen mellem S l a g e l s e  og S k j a lS k o r :  Hvede 12  Tdr. 
til 1 3 0  P d .,  Rug 12 Tdr. til 1 2 2  P d .,  2rd. B yg  12  Tdr. 
til 114  Pd>, 6rd. B yg  10  Tdr. til 108  P d . , Havre 12  Tdr. 
til 8 0  P d .,  LErter 8  T d r ., Kartofler 8 0  Tdr. og Rodfrugter 
1 3 0  Tdr.
Egnen Nord for S l a g e l s e :  Hvede 10 Tdr. til 1 3 0 — 134  
P d ., Rug 12  Tdr. til 1 2 2 — 1 2 5  P d ., 2rd. B yg 1 0 — 15 Tdr.
til 1 1 0 — 115 P d ., 6rd. B yg  1 2 — 16 Tdr. til 1 0 6 — 112 P d ., 
Havre 1 0 — 15 Tdr. til 8 0 — 85 P d ., SErter 7 — 1 0  Tdr. og 
Kartofler 6 0  Tdr.
Egnen mellem N c e stv e d  og S o r o :  Hvede 8 — 16 Tdr. 
kil 1 2 4 — 1 3 0  P d ., Rug 12 — 18 Tdr. til 1 2 0 — 124  P d ., 2rd. 
B yg 8 — 14 Tdr. til 1 1 0 — 118 P d ., Havre 1 0 — 16 Tdr. til 
7 8 — 84  P d. og SErter 8 — 12 Tdr.
S t e v n s :  Hvede 1 0 — 14 Tdr. til 1 2 8 — 1 3 3  P d .,  Rug 
1 2 — 14 Tdr. til 1 2 4 — 126 P d .,  2rd. B yg  1 2 — 14 Tdr. til
1 0 9 — 116 P d .,  6rd. B yg 1 2 — 14 Tdr. til 1 0 6 — 1 1 0  P d ., 
Havre 1 0 — 15 Tdr. til 8 0 — 85 Pd. og SErter 8 — 10  Tdr.
Den s y d o s t l i g e  D e l  a f S j c e l la n d :  Hvede 8 — 10 Tdr. 
til 126  — 128  P d .,  Rug 9 — 11 Tdr. til 1 2 2 — 124  P d .,  2rd. 
B yg 1 0 — 11 Tdr. til 1 1 2 — 114 P d .,  6rd. B yg 1 2 — 13 Tdr. 
til 1 0 4 — 106 P d . ,  Havre 1 0 — 12 Tdr. til 8 4 — 6 5  P d . og 
SErter 6 — 8 Tdr.
M o e n :  Hvede 10  Tdr. til 1 2 3 — 128  P d ., Rug 12 Tdr. 
til 118  — 1 2 0  P d ., 2rd. B yg  1 2 — 14 Tdr. til 1 1 0 — 114  P d ., 
6rd. B yg  1 0 — 12 Tdr. til 1 0 6 -  108  P d ., Havre 5 — 10 Tdr. 
til 8 0 - 8 5  P d . og SErter 8 — 10 Tdr.
D et n o r d l ig e  F a l s t e r :  Hvede 4 — 10 Tdr. til 1 2 2 — 126  
P d ., Rug 1 4 — 18 Tdr. til 1 2 0 — 124  P d .. 2rd. B yg 1 0 — 14  
Tdr. til 1 1 0 - 1 1 6  P d ., Havre 1 4 — 20  Tdr. til 8 0  P d . og 
SErter 8 — 12 Tdr.
D et s y d l ig e  F a l s t e r :  Hvede 7 — 8 Tdr. til 1 2 4  P d ., 
Rug 1 0 — 12 Tdr. til 118  P d ..  2rd. Byg 1 0 — 13 Tdr. til 
115  P d ., 6rd. B yg 1 3 — 15 Tdr. til 1 1 0  P d .,  Havre 1 4 — 18  
Tdr., Bonner 1 6 —18 T d r., og SErter 1 1 — 13 Tdr.
R o d b y e g n e n :  Hvede 6 — 10 Tdr. til 1 2 4 — 128  P d ., 
2rd. B yg  1 2 — 14 Tdr. til 1 1 2 — 116  P d .,  Havre 1 4 — 16 Tdr. 
til 80  P d . , SErter 12  T d r., Runkelroer 2 5 0 — 3 0 0  Tdr. og 
Kaalrabi 2 5 0  Tdr.
L o l la n d s  Norreherred': Hvede 6 — 12 Tdr. til 1 2 8 — 130  
P d ., Rug 14  Tdr. til 125  P d .,  2rd. B yg  S— 12 Tdr. til 
1 1 2 — 118 P d ., Havre 1 2 — 14 Tdr. og SErter 8  Tdr.
L a n g e la n d :  Hvede 1 0 — 12 Tdr. til 1 2 4 — 128  P d .,
Rug 1 0 — 14 Tdr. til 1 2 2 — 124  P d ., 2rd. B yg 1 2 — 14 Tdr. 
til 1 1 0 — 112 P d ., 6rd. B yg 1 2 - 1 5  Tdr. til 1 1 0 — 112 P d ., 
Havre 1 2 — 15 Tdr. og SErter 8 — 12 Tdr.
T h o r s e u g :  Hvede 8 — 1 0 Tdr. til 1 3 0 P d ., Rug 1 4 — 16  
Tdr. til 1 2 6  P d ., 2rd. B yg 14  Tdr. til 1 1 2 — 114 P d ., 6rd. 
B yg 1 4 — 16 Tdr. til 1 1 0  P d ., Havre 12— 14 Tdr. til 7 4 — 78  
P d ., Bonner 6 — 8 Tdr.. SErter 8 — 10 T d r., Runkelroer 200  
Tdr. og Kartofler 5 0 — 7 0  Tdr.
A s s e n s e g n e n :  Hvede 8 — 16 Tdr. til 128  P d ., Rug  
1 4 — 16 Tdr. til 122  P d ., 2rd. B yg  1 5 — 18 Tdr. til 115  P d ., 
6rd. B yg  16 Tdr. til 108  P d .,  Havre 18  Tdr. til 84  P d ., 
SErter 12  Tdr.» Boghvede 14  T d r ., Kartofler 25  Tdr. og 
Runkelroer 1 8 0  Tdr.
D r o n n in g lu n d  og Omegn: Rug 1 0 — 12 Tdr. til 1 1 8 —  
1 2 0  P d .,  6rd. B yg  10  Tdr. til 1 0 2 - 1 0 4  P d . og Havre 12 
Tdr. til 7 8 - 8 0  P d .
L o g s to r e g n e n :  Rug 9 Tdr. til 1 2 0  P d ., 2rd. B yg
8 Tdr. til 110  P d . , 6rd. B yg  8 Tdr. til 100  P d . og Havre
9 Tdr. til 7 5 - 7 6  P d .
Egnen mellem A a lb o r g  og H a d su n d : Hvede 12 Tdr. 
til 1 2 8 — 1 3 0  P d ., Rug 12  Tdr. til 118  P d .,  2rd. B yg
10  Tdr. til 1 1 0 — 116 P d .,  6rd. B yg  10  Tdr. til 1 0 0 — 106  
P d . og Havre 8 — 2 0  Tdr. til 76  - 8 0  P d .
Egnen mellem A a lb o r g  og H o b r o :  Rug 6 Tdr. til
122  P d ., 2rd. B yg 5 — 6 Tdr. til 1 1 2 — 113 P d ., Havre 3 — 4 
Tdr. til 75  P d ., Kartofler 5 — 10  Tdr. og Rodfrugter 75  Tdr.
Egnen Sydost for R a n d e r s :  Hvede 1 0 — 12 Tdr. til 
1 3 0  P d .,  Rug 9 — 11 Tdr. til 1 1 8 - 1 2 2  P d ., 2rd. B yg  
8 — 10 til 106  u 114  P d ., 6rd. B yg  9 — 10  Tdr. til 9 8 — 105  
P d ., Havre 1 0 — 11 Tdr. til 7 6 — 82  P d ., SErter 6 — 10  Tdr., 
Boghvede 4  Tdr., Kartofler 6 0 — 80  T d r., Rotabaga og Kaal- 
rabi 2 0 0  Tdr. og Turnips 2 2 0  Tdr.
G r e n a a  Om egn: Hvede 6 — 12 Tdr. til 1 2 5 — 1 3 0  P d ., 
Rug 8 — 12 Tdr. til 1 2 0 - 1 2 5  P d ., 2rd. B yg 6 — 12 Tdr. 
til 1 0 8 — 116 P d . og Havre 8 — 14 Tdr. til 7 8 — 82 Pd.
S E b e l to f t e g n e n :  Hvede 12  Tdr. til 1 3 4  P d ., Rug 10  
Tdr. til 1 2 4  P d ., 2rd. B yg  12  Tdr. til 1 1 2  P d ., Havre 
14 Tdr. til 82  P d ., Kartofler 8 0  T d r ., Gulerodder 3 0 0  Tdr. 
og Roer 1 8 0  Tdr.
Egnen ved K a lo v ig :  Hvede 1 0 — 15 Tdr. til 1 2 8 — 134  
P d ., Rug 1 2 - 1 5  Tdr. til 1 2 0 — 1 2 4  P d ., 2rd. B yg 1 0 — 13 
Tdr. til 1 1 2 — 116 P d .,  Havre 1 0 — 16 Tdr. til 7 8 — 84 P d . 
og SErter 8 — 12 Tdr.
Egnen S y d  for A a r h u s :  Hvede 8 — 16 Tdr. til 1 2 6 — 134  
P d ., Rug 1 0 — 15 Tdr. til 1 2 2 — 128  P d ., 2rd. B yg  1 0 — 16  
Tdr. 1 1 0 — 118 P d ., 6rd. B yg  8 — 15 Tdr. til 1 0 2 — 108  P d ., 
Havre 1 0 — 18 Tdr. til 7 7 — 82 P d . og SErter 8 — 12 Tdr.
H o r s e n s  O m egn: Hvede 12 Tdr. til 1 3 0  P d .,  Rug  
14 Tdr. til 124  P d .,  2rd. B yg  12 Tdr. til 112  P d . , 6rd. 
B yg 12 Tdr. til 108  P d . og Havre 16 Tdr. til 8 0  P d .
D en sydlige D el af H a t t in g  Herred: Hvede 12 Tdr. til 
1 3 0  P d ., Rug 12 Tdr. til 125  P d .,  2rd. B yg  10  Tdr. til
112 P d ., Havre 15  Tdr. til 8 0  P d .,  W rter 10  Tdr., Kar­
tofler 6 0  T d r ., Runkelroer 1 8 0  T d r ., Turnips 2 0 0  Tdr. og 
Gulervdder 225  Tdr.
Omegnen af F r e d e r i t s :  Hvede 7 Tdr. til 128  P d ., 
Rug 13 Tdr. til 124  P d .,  2rd. Vyg 10  Tvr. til 114  P d ., 
6rd. B yg 10  Tdr. til 107  P d .,  Havre 13 Tdr. til 78  P d ., 
ZErter 8 Tdr. til 1 3 0  Pd . og Boghvede 10  Tdr. til 106  P d ., 
Kartofler 50  Tdr. og Rodfrugter 2 5 0  T d r ., Tobak 2 0 0 0 —  
2 5 0 0  Pd.
M o r s :  Hvede 11 — 13 Tdr. til 1 2 4 — 125 P d .,  Rug 
1 0 — 12 Tdr. til 1 1 7 — 119 P d .,  2rd. B yg 8 — 10  Tdr. til 
1 0 7 — 108  P d ., 6rd. B yg  9 - 1 1  Tdr. til 9 9 — 1 0 0  P d ., hvid 
Havre 1 1 — 13 Tdr. til 7 5 — 77 P d. og broget Havre 1 0 — 12  
Tdr. til 66 — 67 P d.
S a l l i n g :  Rug 11 Tdr. til 1 2 0  P d ., 2rd. B yg 11 Tdr. 
til 108  P d ., 6rd. B yg  12 Tdr. til 1 0 4  P d . og Havre 15  Tdr. 
til 78  P d .
L y s g a a r d  Herred: Hvede 6 — 8 Tdr. til 1 2 3 — 126 P d ., 
Rug 9 — 12 Tdr. til 1 2 3 — 126 P d ., 2rd. B yg 7 — 9 Tdr. til
1 0 9 —  112 P d ., 6rd. B yg  6 — 8 Tdr. til 1 0 1 — 105 P d . og 
Havre 5 — 8 Tdr. til 7 0 — 80  Pd.
Egnen mellem S i lk e b o r g  og H e r n in g :  Rug 6 Tdr. til 
1 1 5 — 120 P d ., 2rd. B yg 6 Tdr. til 1 0 8 — 1 1 0  P d . , 6rd. 
B yg 7 Tdr. til 90  P d ., Havre 7 Tdr. til 6 0 — 7 0  P d ., LErter 
4 — 5 T d r ., Boghvede 6 — 8 Tdr. til 6 0 — 7 0  P d .,  Kartofler 
1 5 — 20  Tdr. og Roer 8 0 — 1 0 0  Tdr.
H a m m e ru m  Herred: Rug 6 Tdr. lil 118  P d ., 2rd. Byg  
6 Tdr. til 1 1 0  P d . , 6rd. B yg  6 Tdr. til 98  P d . og Havre 
6 Tdr. til 65  Pd.
Egnen mellem S k i v e  og H o ls t e b r o :  Hvede 7 — 8 Tdr. 
til 125  P d . ,  Rug 6 — 8 Tdr. til 118  P d .,  2rd. B yg 7 — 8  
Tdr. til 108  P d ., 6rd. Byg 4 — 10  Tdr. til 95  P d ., Havre 
6 — 16 Tdr. til 7 0 — 84  P d ., SErter 4 — 10  T d r., Boghvede 
6 — 12 Tdr. til 1 0 0  Pd . og Kartofler 3 0 — 5 0  Tdr.
Egnen omkring den sydlige Ende af R in g k j e b in g  Fjord: 
R ug 4 — 7 Tdr. til 1 2 5 — 1 3 0  P d .,  6rd. B yg  5 — 8 Tdr. til 
1 0 1 — 106 P d .,  Havre 3 — 7 Tdr. til 6 7 — 77 P d ., M rter  
3 — 5 Tdr. til 1 3 4 — 139 P d . og Boghvede 5 — 9 Tdr. til 
1 0 1 — 106 Pd.
Egnen mellem V a r d e  og R ib e :  Hvede 2 — 8 Tdr., Rug  
6 — 12 Tdr. til 1 2 0 — 125 P d .,  2rd. B yg  9 — 1 0  Tdr. til
1 1 0 —  112 P d ., 6rd. B yg  8 — 18 Tdr. til 9 8 — 108  P d ., Havre 
6— 8 Tdr. til 6 6 — 72 P d ., W rter 4 — 6 Tdr. og Boghvede 
8 — 12 Tdr. til 1 0 5 — 108  Pd.
Egnen mellem R ib e  og K o ld in g :  Rug 7 Tdr. til 12b  
P d ., 6rd. B yg  8 Tdr. til 1 0 4  P d ., Havre 6 Tdr. til 75  P d . 
og Boghvede 9 — 10  Tdr. til 109  Pd.
Vestkysten S y d  for R ib e :  Hvede 8 Tdr., Rug 7 — 9 Tdr. 
til 1 2 0  P d .,  2rd. B yg 1 0 — 12 Tdr. til 1 1 0  P d .,  6rd. B yg  
1 2 — 13 Tdr. til 1 0 0  P d . , Havre 8 — 9 T d r ., LErter 8 — 10  
Tdr. og Boghvede 5 — 7 Tdr. til 1 0 8 — 1 1 2  P d .
A lS :  Hvede 6— 9 Tdr. til 1 2 7 — 128  P d ., Rug 14  Tdr. 
til 1 2 0 — 122  P d ., 2rd. B yg  1 0 — 12 Tdr. til 1 1 2 — 1 1 4  P d ., 
6rd. B yg  1 2 — 13 Tdr. til 1 0 6 — 1 1 0  P d ., Havre 1 0 — 15 Tdr. 
til 7 5 — 82 P d ., Bonner 1 0 — 11 T d r ., SErter 1 0 — 14  Tdr. 
og Boghvede 6 — 10  Tdr.
B o r n h o lm :  Hvede 1 0 — 12 Tdr. til 1 2 3 — 127 P d ., Rug  
1 0 — 12 Tdr. til 1 2 1 — 125 P d ..  2rd. Byg 9 — 10 Tdr. til
1 1 1 — 117 P d ., 6rd. B yg 1 0 — 12 Tdr. 1 0 9 — 112  P d ., Havre 
1 0 — 14 Tdr. til 7 9 — 8 0  P d .,  AZrter 5 — 8 Tdr. og Kartofler 
5 0 — 60  Tdr.
D et sydestlige S k a a n e :  Hvede 8 — 9 Tdr. til 1 2 4 — 130  
P d ., Rug 9 — 10 Tdr. til 1 2 0 — 125  P d ., 2rd. B yg  9 — 10  Tdr. 
til 1 1 0 — 116  P d .,  6rd. B yg  8 — 9 Tdr. til 1 0 2 — 1 1 0  P d ., 
Havre 1 2 — 13 Tdr. til 8 0 — 88 P d ., 8Erter 3 — 4 Tdr., Kar­
tofler 2 5 — 3 0  Tdr. og Rodfrugter 1 5 0 — 1 7 0  Tdr.
D et nordvestlige S k a a n e :  Hvede 1 0 — 12 Tdr. til 1 3 0 —  
135  P d ., Rug 5 — 10  Tdr. til 1 2 3 — 125 P d ., 2rd. B yg 9 — 12  
Tdr. til 1 1 3 — 118  P d .,  6rd. B yg 8 — 1 0  Tdr. til 1 0 6 - 1 0 8  
P d. og Havre 1 0 — 14 Tdr. til 8 0 — 86  P d.
